日本語教育における評価研究の変遷と課題 : 制度が規定する評価から, 実践を起点とした評価, 思想としての評価へ by 市嶋 典子
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The ability to use languages for the purposes of communication and to take part in 
intercultural interaction, where a person, viewed as a social agent has proficiency, 
of varying degrees, in several languages and experience of several cultures. This is 
not seen as the superposition or juxtaposition of distinct comepetences, but rather 
as the existence of a complex or even composite competence on which the user may 
draw. (Council of Europe, 2001, p. 168) 
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